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Te vinden in het Handelsblad Zaterdag 26 Maart 
 
De meer vermelde zonderlinge voorspelling van den ondergang der stad London is vervat in de op het 
Britse museum bewaard wordende handschrift verzameling van Harleian en luid aldus: 
Int jaar achtien honderd en veertig en twee 
Aanschouwd de zon menigerlei ach en wee: 
De groote stad London zoo magtig en waard, 
Verzonkt in den geopenen afgrond der aard; 
In Frankrijk door stormen en nat overlaan, 
Komt alles diep onder het water te staan. 
Het Spaansche schiereiland ligt eens klaps van een, 
En hongers nood word overal dan geleen; 
Ik monnik van Dree geef in deez profecie, 
In t jaar onzes Heeren twaald honderd en drie. 
 
De dag van Londens ondergang word hierbij niet opgegeven doch in eene tweede almede op het 
Britsche museum bewaard wordende. Voorspelling van den sterrekundige Dr. Dee van het jaar 1598 
gesteld op den 16e dag van den 4de maand des jaar 1862 tween dagen vroeger of later en hier word de 
ondergang van het groote Babel eene zonde straf genoemd word. De sterrekundige heeft waarschijnlijk 
de voorspelling van den monnik voor oogen gehad en er slechts eene aanvulling bij gevoegd. De 
Morning Cronicle zegt s [unclear] dat onder de geopende afgrond waarin het magtige Londen zal 
verzinken ongetrwijfeld de vraatzuchtige land eigenaard worden verstaan.  
 
Can be found in the Trade Magazine Saturday March 26 
 
The aforementioned eccentric prediction of the demise of the city of London is contained in the Harleian 
manuscript collection preserved at the British museum and reads: 
In the year eighteen hundred and forty and two 
Beheld the sun many oh and woe: 
The great city of London so powerful and worthy, 
Sunken in the open abyss of nature; 
In France due to storms and wet spill, 
Everything will be deep under water. 
The Spanish peninsula lays all at once apart, 
And famine is then everywhere; 
I give monk van Dree in this prophecy, 
In the year of our Lord twelve hundred and three. 
 
The day of London's demise is not specified here, but is also preserved in the second museum at the 
British Museum. Prediction of the astronomer Dr. Dee of the year 1598 set on the 16th day of the 4th 
month of the year 1862 two days earlier or later and here the fall of the great Babel is called a sinful 
punishment. The astronomer probably had the prediction of the monk before him and added some 
additions to it. The Morning Cronicle says s [unclear] that under the opened abyss in which the mighty 
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